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5ALKUSANAT PREFACE
Tämä julkaisu on jatkoa aikaisemmin ilmesty
neelle tilastoanalyysille Vedenkorkeuden kym
menvuotiskeskiarvoja ja -ääriarvoja, Vesientutki
muslaitoksen julkaisuja n:o 21.
Nyt julkaistava osa sisältää vedenkorkeuden
aikakäyriä, ääriarvo- ja prosenttipisteineen sekä
vedenkorkeuden pysyvyyskäyriä. Kirja on tarkoi
tettu kaikille vedenkorkeustietoj a tarvitseville,
kuten vesistöjen tutkijoille, käytännön suunnit
telijoille ja rakentajille.
Vedenkorkeustiedot ovat peräisin hydrologian
toimiston magneettinauharekisteristä. Analyysit
on tehty 88 vedenkorkeusasteikon havaintoai
neistosta. Asteikot on valittu niin, että saataisiin
mahdollisimman edustava kuva koko Suomen
alueen vedenkorkeuksista.
Vedenkorkeusasteikkojen valinnassa on avus
tanut Veli Hyvärinen. Atk:sta ovat huolehtineet
Juhani Henttonen ja Valtion tietokonekeskus.
Käyrien piirtämisen on suorittanut Nanna Manni
nen ja puhtaaksipiirtämisen Irma Nylander. Kart
ta-aineiston on piirtänyt Terttu Halme ja puh
taaksikirjoituksen on suorittanut Tuula Mati
lainen.
Parhaat kiitokset kirjan valmistumiseen myö
tävaikuttaneille.
Helsingissä, huhtikuussa 1979
This volume is the second in the sequence of the
statistical analysis of measured water ievels,
beginning with Publication No. 21 of the Water
Research Institute, presenting ten-year mean and
extreme values of water level.
This publication presents hydrographs with
extreme values and fractiles, and duration
curves of water level.
The statistical analysis is based on daily water
stage values as stored on the magnetic tape
register of the Hydrological Office. These analyses
comprise data from 88 water level stations. The
gauges were selected to represent prevailirig con
ditions in Finland.
Veli Hyvärinen helped select the water level
stations. The automatic data processing was per
formed by Juhani Henttonen and the State
Computer Centre. The curves were plotted by
Nanna Manninen and drawn by Irma Nylander.
The map vas drawn by Terttu Halme and the
typing done by Tuula Matilainen.
1 owe my sincere thanks to ali of them.
Helsinki, Aprii 1979
Marja Reuna
61. JOHDANTO 1. INTRODUCTION
Hydrologian toimiston vedenkorkeusrekisteri si
sältää vedenkorkeustietoja kaikkiaan yli 500 as
teikolta.
Tämän kirjan tilastoanalyyseihin on valittu
vain 88 asteikon tiedot (taulukko 1), siten että
ne muodostaisivat mahdollisimman edustavan
otoksen Suomen vesistöjen vedenkorkeuksista.
Lisäksi on pyritty siihen, että valittujen asteik
kojen havaintojaksot ovat mahdollisimman pit
kiä ja keskeytymättömiä.
Jokaisen käyrän tai käyrästön yhteydessä
mainitaan vesistön ja asteikon numero ja nimi,
valuma-alueen ala ja järvisyys asteikon kohdalla
sekä asteikon nollapisteen korkeus ja käytetty
havaintojakso. Valuma-alueiden alat vaihtelevat
välillä 335—61 265 km2. Asteikon nollapisteen
käytössä olevat korkeustasot ja tasojen synty
minen on selostettu vedenkorkeuden tilastoana
lyysin ensimmäisessä niteessä. Havaintojaksot
päättyvät yleensä vuoteen 1975. Osa asteikoista
on kuitenkin sellaisia, joiden havainnointi on
päättynyt ennen vuotta 1975. Pisin yhtenäinen
havaintojakso, 129 vuotta, on Saimaan Lauritsa
lan asteikolta. Yleensä jaksot ovat pidempiä kuin
20 vuotta. Tiedossa oleville säännöstellyille jak
soille on piirretty eri käyrät. Tämän vuoksi voi
mukana olla melko lyhyitäkin jaksoja. Säännös
telyn tai muun ihmistoiminnan aiheuttamien
muutosten tarkka alkamisajankohta ei aina kui
tenkaan ole ollut tiedossa, joten joukossa voi
olla heterogeenisia jaksoja.
Sellaiset vuodet, joista puuttuu havaintoja
on jätetty analyyseistä kokonaan pois. Puuttu
vat havaintovuodet on mainittu taulukossa 1.
Havaintoasemien sijainti ilmenee liitteenä ole
vasta kartasta.
2. VEDENKORKAUDEN AIKAKÄYRI
EN ANALYYSI
Päivittäisiä vedenkorkeustietoja on käsitelty
Fortran-kielellä laaditulla HYLPS-kirjasto-ohjel
malla. Syöttötieto ina on annettu havaintopaikan
tunnustiedot sekä haluttu havaintojakso. Ohj el
The register of water level observations of the
Hydrological Office comprises data taken from
500 water level stations.
Only the data from 88 water level stations
(Table 1) were selected for this statistical analysis
in order to obtain a representative image of water
stages in Finland. In addition, an attempt was
made to select the longest, most continuous
periods possible.
Every curve or set of curves is accompanied
by the number and name of the main river basin,
the drainage area and lake percentage, the zero
point datum of the gauge, and the observation
period. Drainage areas vary from 335 km2 to
61 265 km2. The base planes for the zero point
levellings are those described in the first volume
of the statistical analysis (Publications of the
Water Research Institute, No. 21). The data up
to 1975 are included here. Some periods are
shorter and terminate before 1975. The longest
observation period, 129 years, is from the gauge
in Lake Saimaa at Lauritsala. The periods are
generally longer than 20 year. Separate curves
were drawn after the beginning of intensive
regulation. Fairly short periods were therefore
included. The effect of regulation or other
factors affecting the natural state of rivers has
not always been marked and thus the material
contains heterogeneous periods.
The years missing from a period are listed in
Table 1. The appendix shows the water level
station network.
2. ANALYSES OF ANNUAL HYDRO
GRAPHS
The daily water level observations were processed
by a Statistical Mathematics Program Library
programme written in Fortran. The computer
input needed after the file is established are the
7Taulukko i Julkaisussa esiintyvät vedenkorkeusasemat. Lm = limnigrafiasema, Y = yksityinen asteikko, Jo = joki
asteikko, F = valuma-alueen ala, L = järvisyys.
Table 1. Water level stations mentioned in the publication. Lm = water level recorder, Y = private gauge, Jo = river
gauge, F = drainage area, L = lake percentage.
Ve- Asteikon Asteikon nimi F L Havaintojakso Havainto- Puuttuvat
sistö numero km2 % jakson havainto
pituus (a) vuodet
River Gauge Gauge name Observation Length of Missing
basin no period obseroation years
period
1 2 3 4 5 6 7 8
03 00100 Simpeleenjärvi, Simpele 685 20,8 1913—1975 63
04 00600 Lieksanjoki, Ruunaa 6 165 12,3 1931—1975 43 1940, 1961
04 00700 Pankajärvi 8 030 10,9 1912--1952 39 1939, 1940
04 01400 Pielinen, Nurmes 13710 14,3 19-12—1959 48
04 01410 Pielinen, Nurmes, Lm 13 710 14,3 1960—1975 16
04 01500 Pielinen, Lieksa 13 710 14,3 1912—1975 64
04 02700 Koitereenjärvi 2 105 12,4 1912—1954 42 1940
04 02711 Koitereenjoki, Surinkivi, Y, Lm 2 105 12,4 1956—1975 20
04 05100 Pyhäselkä-Orivesi, Joensuu, ala 50 810 17,3 1877—1975 99
04 06200 Nerkoonjärvi, Nerkoo, ylä 4 715 6,1 1869—1950, 82
1951—1975 25
04 07300 Alaluostanjärvi 545 5,0 1917—1960, 44
1965—1975 11
04 07600 Vuotjärvi, Lastukoski, ala 4 105 10,3 1907—1958, 52
1959—1974 15 1972
04 07900 Kallavesi 16270 15,3 1912—1962 51
04 07920 Kallavesi, Kuopio, Lm 16 270 15,3 1963—1975 13
04 08000 Kallavesi, Konnus, ylä 16 270 15,3 1864—1950, 87
1951—1975 24 1972
04 08610 Juojärvenlisäjuoksu,Taivallahti,ylä 2080 22,0 1928—1963 36
04 10300 Haukivesi, Savonlinna, ylä 50 810 17,3 1912—1952 39 1918, 1941
04 10310 Haukivesi,Savonlinna,ylä 50810 17,3 1953—1975 23
04 11200 Saimaa,Lauritsala,Lm 61265 19,9 1847—1975 129
14 - 00700 Kivijärvi, pohj. 1 820 13,6 1910—1975 66
14 01100 Keitele, Viitasaari 6 305 18,0 1886—1975 90
14 01300 Keitele, Suolahti 6 305 18,0 1909—1975 67
14 02300 Vatiajärvi 9 645 15,2 1909—1956, 48
1957—1975 19
14 02900 Nilakka, Kolu, ylä 2 160 18,0 1896—1975 80
14 03000 Rasvanki, Kolu, ala 4 210 20,9 1896—1975 80
14 03900 Konnevesi,eteJä 5780 21,3 1910—1975 66
14 04510 Päijänne, Leppälahti 17 585 17,7 1919—1949, 31
1950—1975 25 1972
14 05100 Salosjärvi 895 6,2 1910—1975 66
14 05700 Jääsjärvi - 1 425 26,4 1910—1975 64 1972, 1973
14 06500 Päijänne, Kalkkinen, ylä 26 480 19,5 1879—1963 85
14 06510 Päijänne, Kalkkinen, ylä, Lm 26 480 19,5 1964—1975 12
14 07500 Puulavesi,pohj. 3455 23,2 1910—1963, 53 1922
1964—1975 12
14 07800 Hirvensalmi 3 455 23,2 1885—1966 80 1887, 1888
14 07830 Vahvajärvi 3 525 23,3 1940—1975 36
14 08300 Vuohijärvi, Hiliosensaimi 5 125 22,5 1910—1975 64 1913, 1938
14 08800 Ylä-Kivijärvi 505 18,3 1910—1958, 49
1959—1975 17
14 10400 Pernoo,ylä,Jo 36535 19,3 1901—1975 75
16 00110 Pyhäjärvi,Lm 455 6,1 1954—1975 22
21 01700 Oulunkylä,Jo - 1680 2,5 1912—1960, 46 1918,1919,1947
1961—1972 10 1966, 1970
81 2 3 4 5 6 7 8
23 00900 Lohjanjärvi,Lohja 1920 12,5 1956—1975 20
34 00100 Pyhäjärvi, Y 625 25,2 1914—1975 49 1916—1918,
1927—1936
35 00500 Orivesi 4400 18,8 1885—1957 65 1920—1927
35 00510 Koljonselkä, Kuoresalmi 4430 18,8 1958—1975 18
35 03300 Vanajavesi, Lempäälä, ylä, Lm 8 515 14,4 1875—1960, 86
1962—1975 14
35 04400 Toisvesi, Herraskoski, ylä 1 475 10,9 1904—1975 72
35 04700 Pihlajavesi 370 10,5 1911—1975 65
35 06000 Ruovesi, Kauttu 5 590 12,1 1884—1975 92
35 06800 Näsijärvi, Lm 7 550 14,6 1878—1950, 71 1939, 1940,
1951—1975 24 1955
35 08200 Kyrösjärvi 2705 10,1 1906—1975 70
35 09110 Loimijoki, Saari 660 12,1 1926—1975 50
35 09500 Loimijoki, Lauttakylä, Jo 2655 3,5 1903—1975 73
35 10700 Pori,Y,Jo 26925 11,5 1921—1950, 30
1951—1975 25
42 00500 Munakka, Jo 3 725 1,1 1912—1960, 46 1920, 1929, 1933
1961—1975 15
42 01000 Skatila, Lm, Jo 4 780 1,0 195 1—1973 22 1963
44 00100 Kuortane 1 285 4,6 1930—1975 46
44 00500 Pappilankari, Jo 3 690 3,0 1930—1975 43 1945, 1946,1966
47 00300 Lappajärvi, luusua 1 510 11,8 1906—1954 32 1909—1919,
1921— 19 26
47 00320 Lappajärvi, Halkosaari, Lm 1 510 11,8 1968—1975 8
49 00500 Perho,Jo 2460 2,5 1912—1962 51
51 00200 Niskankorpi 380 20,2 1920—1975 55 1942
53 00600 Vlivieska,Jo 2435 1,9 1912—1970 58 1942
53 00800 Tynkä,Jo 3025 1,8 1911—1970 59 1926
54 00400 Pyhänkoski,Lm,Jo 3400 5,5 1912—1975 64
57 00700 Länkelä,Lrn,Jo 4395 1,5 1936—1968 32 1967
59 00100 Hossanjärvi 890 4,3 1963—1975 11 1968, 1974
59 00200 Kiantajärvi 3 450 9,7 1896--1956 59 1944, 1945
59 00220 Kiantajärvi, Ämmänsaari, Y, Lm 3 450 9,7 1964—1975 12
59 00500 Niemelänjärvi 670 6,9 1952—1974 23
59 01700 Lentua 2065 12,9 1911—1975 65
59 01900 Lammasjärvi 3480 11,1 1937—1975 39
59 02500 Nuasjärvi 7 530 11,7 1896—1950, 55
1951—1975 25
59 03200 Jormua 19890 12,7 1939—1969 30 1957
59 03410 Oulujärvi,Y,Lm 19890 12,7 1951—1975 24 1954
59 03500 Oulujärvi, Vaala 19 890 12,7 1896—1949 54
61 00640 Jaurakkajärvi 2480 6,0 1961—1975 14 1971
61 01600 Siuruanjoki,Jo 2395 1,9 1960—1975 15 1970
61 01900 Ii,Jo 14315 5,9 1911—1964 53 1942
65 02000 Kemijärvi,Y,Lm 27285 2,4 1919—1964 45 1940
65 02010 Kemijärvi, Kulmunki, Y, Lm 27 285 2,4 1965—1975 11
65 03000 Ounasjärvi 335 8,0 1950—1975 26
67 00800 Muonio,Lm,Jo 9515 3,7 1938—1975 22 1944—1956,
1958,1966, 1967
67 02200 Kukkolankoski,Jo 29500 4,6 1912—1975 63 1942
68 01100 Utsjoki,Kevoniemi,Lm 1470 2,3 1963—1975 13
71 00800 Solojärvi 5236 4,1 1922—1975 48 1944,1945, 1948
1967—1969
71 01600 Inari, Kessivuono 14 550 12,2 1926—1943 16 1929, 1930
71 01610 Inari, Nellim, Lm 14 550 12,2 1949—1975 24 1956—1958
73 00210 Kitka 1 675 12,5 1929—1972 35 1940, 1944—1951
74 00200 Vienan Kemi, Kuusamojärvi 885 20,0 1938—1975 34 1940, 1944, 1945
- 1961
9ma tulostaa taulukkoina jokaiselta asteikolta vuo
rokausikeskiarvon ja hajonnan päivittäin, jakson
pituuden, päiväarvojen maksimit ja minimit sat
tumisvuosineen sekä 10 % välein päivittäiset
fraktiili- eli prosenttipisteet.
Näistä taulukoista on piirretty asteikoittain
tunnusnumeron suuruusjärjestyksessä vedenkor
keuden vuorokausikeskiarvokäyrät (MW), päivit
täiset ylimmät vedenkorkeudet (HW), päivittäi
set alimmat vedenkorkeudet (NW) sekä 10,
20 90 % fraktiilit vuosipaperille. Nämä fraktii
lit jakavat havainnot yhtä lukuisiin ryhmiin.
Fraktiilikäyriä ei ole piirretty, jos havaintojakso
on ollut lyhyempi kuin 20 vuotta.
Mediaani on 50 % fraktiili, joka jakaa havain
not kahteen yhtä lukuisaan osaan. Näin ollen
puolet havaintojen päiväarvoista on tämän käy
rän osoittamaa suurempia ja puolet pienempiä.
90 % fraktiili osoittaa, että 90 % havaintojen
päiväarvoista jää tämän käyrän alapuolelle ja
10 % sen yläpuolelle. Edellisestä seuraa, että
90 % käyrän osoittamaa suuremmat vedenkor
keuden päiväarvot toistuvat kerran 10 vuodessa,
20 % fraktiili taas osoittaa, että 20 % päiväar
voista jää käyrän alapuolelle ja että vedenkor
keus toistuu näin pienenä tai pienempänä keski
määrin kerran viidessä vuodessa jne. Vaihteluväli
tarkastellulla jaksolla osoittaa ylimmän ja alim
man vedenkorkeuden eron. Vaihteluvälin laajuus
on Etelä-Suomen järvissä yleensä pienempi kuin
kolme metriä, joissakin jopa alle kaksi metriä.
Sen sijaan Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen joki
asteikoilla, joissa järvisyys on pieni, vaihteluväli
on suurimmalla osalla yli kolme metriä. Suurin
vaihteluväli on Kyrönjoen Munakan asteikolla
6,91 metriä jaksolla 1912—1975. Lapuanjoen
Pappilankarin asteikolla se on 5,54 metriä jak
solla 1930—1975. Kemijärvellä on vaihteluväli
4,37 metriä säännöstelemättömällä kaudella
1919—1964 ja 7,36 metriä säännöstellyllä kau
della 1965—1975. Vähäjärvisissä jokivesistöissä
vesi vaihtelee siis rajuimmin. Varsinkin kevään
ylivesi saavuttaa suhteellisen suuria arvoja esim.
Vantaanjoella ja Kyrönjoella.
Yksihuippuisessa jakaumassa voidaan keski-
arvon ja mediaanin erotusta käyttää osoittamaan
jakauman yinoutta. Jakauma on sitä vinompi
mitä enemmän keskiarvo ja mediaani eroavat
toisistaan. Yleensä vedenkorkeuden aikakäyrien
keskiarvokäyrä MW on 50 % fraktiilikäyrän ylä-
code number of the water gauge and the period
to be analysed. The program prints out daily
means and distribution, the period available,
daily extremes with the year of incidence, and
the daily fractile points.
The daily means (MW), maxima (HW) and
minima (NW) of observed daily values and 10,
20,... ,90 % fractile curves were drawn and are
shown in the order of the code number. Fractile
curves were not drawn for observation periods
shorter than 20 years.
The median of daily values divides the ob
servations into two groups of equal number.
Thus one half of the observed values fali above
the curve in question, the other half below it.
The 90 % fractile curve indicates that 90 % of the
daily observations remain below and 10 % of the
daily observations above the curve. Thus daily
water stages exceeding the 90 % curve occur on
average once every 10 years. The 20 % fractile
curve indicates that 20 % of the daily observations
remain below the curve and that water stages this
low have an average recurrence interval of 5
years, etc. The amplitude of variation during the
observation period shows the difference between
the highest and the lowest water stage. In the
lakes of southern Finland the amplitude is gen
erally smaller than three meters, sometimes even
smaller than two meters. On the other hand,
in the river districts of Ostrobothnia and Lap
land, where the lake percentages are small, the
amplitude is mostly over three meters. The
amplitude of the Kyrönjoki River at Munakka is
largest, 6.91 meters for the period 1912—1975.
The ampilitude of the Lapuanjoki River at Pappi
lankari is 5.54 meters for the period 1930—1975.
The amplitude of Lake Kemijärvi is 4.37 metets
for the period when it was more or less in its
natural state, 1919—1964, and it is 7.36 meters
for the regulation period, 1965—1975. A rapid
variatiön in water level is characteristic for river
basins with small lake percentages. The high
water stages during the spring, in particular
reach relatively large values e.g. in the Vantaan
joki and Kyrönjoki rivers.
The deviation of the mean value curves from
the median curves indicates a skewness of the
distribution. The distribution is the more skew,
the more the mean value deviates from the
median. The mean curve of the water stage (MW)
10
puolella. Tällöin päiväarvojen jakauma on posi
tiivisesti vino. Pienimmillään - vinous on kevät
ylivesiarvoilla. Päiväarvojen j akauman vinous
on hyvin pieni vesistöissä, joissa runsas järvisyys
tasoittaa vedenkorkeuden vaihteluita.
Erilaisten ilmastollisten ja alueellisten tekijöi
den vaikutuksia ei ole analyysissa lähemmin tut
kittu.
is in general above the 50 % fractile curve. The
distribution of daily values is positively skew.
During the spring high water stages the skewness
is at its smallest. The distribution of daily values
is rather small in watercourses where abundant
lakes level out the water stage fluctuations.
The influence of different climatic and area
conditions were not investigated in more detail
in the analysis.
Havaintojakson vuorokautisten vedenkorkeuksien suurimmat (HW), pienimmät (NW) ja keskiarvot
(MW) sekä 10, 20, 30, 50, 70, 80 ja 90 prosentin fraktiilit eräillä vedenkorkeusasemilla.
Daily water level maxima (HW) and minima (NW), the daily means (MW) and the 10, 20, 30, 50, 70, 80
and 90 per cent curves for the observation period for some water level stations.
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3. VEDENKORKEUDEN PYSYVYYS
ANALYYSI
Pysyvyyskäyrä on lukuisuuden summakäyrä,
joka osoittaa kuinka suuren osan ajasta — taval
lisesti päivinä vuotta kohti tai prosentteina koko
tarkasteltavana olevasta ajasta — tutkittavana ole
va suure, tässä tapauksessa vedenkorkeus, on
yhtä suuri tai suurempi kuin tietty vedenkorkeu
den arvo.
Pysyvyyskäyrien piirtämistä varten laadittiin
VTKK:ssa FAS-kielinen ohjelma, joka tulostaa
taulukon 2 kaltaisia pysyvyystaulukoita.
Päivittäisistä havainnoista on selvitetty vaihte
luväli. Vaihteluväli on jaettu yleensä tasavälisiin
luokkiin. Ohjelmalle annettiin syöttötietoina ha
vaintopaikan tunnustiedot, tutkittava jakso ja
haluttu luokkajako.
Pysyvyystaulukoissa luokkajako on sarakkees
sa (VÄLYS). Sarakkeessa (FREKV.PV) on esi
tetty kuhunkin luokkaan joutuvien havainto
j en frekvenssit havaintojaksoila. Sarakkeessa
(FREKV.PV/V) on frekvenssien keskimääräinen
jakautuminen vuotta kohti. Kahdessa viimeisessä
sarakkeessa on pysyvyys päivinä (SUMMAFR.
PV/V) ja prosentteina (SUMMAFR. %). Tähän
julkaisuun pysyvyydet on laskettu koko vuodel
le. Ne voitaisiin myös laskea vain osalle vuotta
esim. purjehduskaudelle tai kasvukaudelle.
Pysyvyyskäyrät on piirretty tavalliseen tasa
asteikkoiseen ruudukkoon, jonka vaaka-akselilla
on sekä normaalin jakautuman mukainen pro
senttiasteikko että vuorokausiasteikko ja pysty
akselilla tasajakoinen asteikko, joka ilmeisee ve
denkorkeuden. Asteikkojen vertaaminen on help
poa, koska vedenkorkeusakselin mittakaava on
sama muilla paitsi Kyrönjoen Munakan sekä
Kemijoen Kemijärven ja Kulmungin asteikoilla.
Luonnontilaisen sekä säännöstellyn jakson pysy
vyyskäyrät on piirretty samaan koordinaatistoon.
Säännöstellyn jakson käyrä on piirretty katko-
viivalla.
Pysyvyyskäyrä kuvaa vedenkorkeuden keski
määräistä vuotuista vaihtelua. Pysyvyyskäyrä on
loiva asteikoilla, joilla vedenkorkeusvaihtelut
ovat vähäisiä ja jyrkkä asteikoilla, joilla veden-
korkeus vaihtelee huomattavasti.
3. DURATION ANALYSIS OF WATER
LEVEL
The duration curve is a frequency mass curve
showing the percentage of time during which a
water level value is equalled or exceeded. Usually
the time is expressed in days per year or as per
centages of the whole period under consideration.
For the duration curves ofthispublication,the
water stage data were processed by a computer
using a program written in FAS language. The
output of results is in tabular form (Table 2).
For this analysis the daily water stage values
of each gauge were arranged into homogeneous
classes. The code number of the gauge, the
period investigated and the class limits were
input data to the computer program.
The class limits are given in column VÄLYS.
The number of days with water stage values
within the class limits is given in column FREKV.
PV. The frequency of each class is expressed
the number of days per year in column FREKV.
PV/V. The duration in days per year is given in
column SUMMAFR.PV/V and as percentages in
column SUMMAFR. %.
The duration curves presented here are drawn
on linear paper using both a per cent scale and
a day scale for duration, and a linear scale for the
water stage. The water stage scale is the same for
all but the Kyrönjoki River at Munakka and the
Kemijoki River at Lake Kemijärvi and at Kul
munki; thus the gauge data can easily be com
pared. The duration curves for the natural state
period and for the regulation period are drawn
on the same paper. The duration curve for the
regulation period was marked with a dotted line.
The duration curves change rather gradually
for river basins with minor variations in the water
stages, but show steep parts for gauges where
notable changes in water stage occur.
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Taulukko 2. Vuoksen vesistön Savonlinna, ylä asteikon pysyvyystaulukko v. 1953—1975.
Table 2. Duration table for the gauge of Vuoksi at Savonlinna, ylö for the years 1953—1975.
VEDENKORKEUDEN PYSYVYYS
04 10310 VUOKSI
SAVONLI NNA,YIÄ
F=50810KM2 L=17,3
0=NN +74.43M
0=N60 +74..5J.M
FREKVO FREKVO SUMMAFR. SUMM4FR.
Pv PVfv PV/V
JAKSO KK VALYS
VV. CM
1953—1975 01—12 245— 99999 0,13 0,13 0,03
235— 245 122 5,30 5,43 1,48
1 23 V) 225— 235 85 3,10 9,13 2,49
215— 225 59 2,57 11,70 3,20
205— 215 181 7,87 19,57 5,35
195— 205 285 12,39 31,96 8,75
185— 195 259 11,26 43,22 11,83
175— 185 525 22,83 66,05 18,08
165— 175 528 22,96 89,01 24,36
155— 165 546 23,74 112,75 30,86
145— 155 794 34,52 147,27 40,32
135— 145 517 22,48 169,75 46,47
125— 135 431 18,74 188,49 51,60
115— 125 597 25,96 214,45 58,71
105— 115 911 39,61 254,06 69,55
95— 105 822 35,74 289,80 79,34
85— 95 530 23,04 312,84 85,65
75— 85 477 20,74 3.33,58 91,32
65— 75 383 16,65 350,23 95,88
55— 65 232 10,09 360,32 98,65
45— 55 110 4,78 365,10 99,95
—9999— 45 0 0,00 385,10 99,95
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Havaintojakson vuorokautisten vedenkorkeuksien
pysyvyyskäyrät eräillä vedenkorkeusasemilla.
The duration curves of daily water level for the
observation period at some water level stations. 03
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